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Eski eğlenceler
saz âlemlerine cevelângâh olan Göksu önleri
O  devirde, Istanbulun kibar 
ricali, miras yedileri, paşazadeleri, 
konak ve yalılarında, ayda, on 
beş günde bir, bir eğlence tertip 
ederler, saz âlemleri yaparlardı.
Bunların içinde, evelleri Çamlı- 
cada, sonraları Kartalda oturan 
Tanzimat, Şurayıdevlet dairesi 
reisi merhum Ali bey zade 
Süleyman beyin tertip ettiği âlem­
ler cidden emsaline faikti.
Piyasa sazendelerinden yalnız 
meşhur Kemençeçi Vasil ve yahut 
[ Sotiri bu meclislere iştirak ederdi.
Diğer sazende ve hanendeler, 
hep saz ve söz ehli beylerden, 
sanat âşıkı dost ve ehibbadan 
ibaretti.
Okuyanlar meyanında, Nedim 
bey gibi sesinin güzelliğine hâlâ 
bir eş olmıyanlar bulunduğu gibi, 
Enderunlu hafız Haşan, postane 
memurlarından Beylerbeyli Ziya 
beyler gibi nağme halikleri de 
vardı.
Ahmet Rasim bey üstadımız, 
vaktile. Nedim hakkında yazdığı 
bir makalede, mumaileyhin, Üskü-
darda, Aziz Mahmut efendi der­
gâhının minaresinde salâ verirken, 
Beşiktaştan işidildiğini söylüyor.
Kemençeçi Vasil, hahikaten 
biricik bir musiki üstadı ve kıy­
metli bir icrakârdı. Para ve şöh­
retten müstağni, yalnız sevildiği 
ve takdir edildiği yere koşan bir 
adamdı.
Davet edildiği yerde, fasla 
başlamadan evvel soyunur, ge­
celiğini giyer, ayaklarına mercan 
terliklerini geçirir, bir taraftan 
çakar, bir taraftan da çalardı.
Gene Ahmet Rasim bey üsta­
dımız, bir yazısında, Vasil hak­
kında, takriben şunları zikrediyor:
“ Sazına bülbül konduran bir 
sanatkâr görmedik; fakat ehib­
badan birinin Bağlarbaşmdaki 
köşkünde, Vasil çalarken, kırk 
elli adım ötede, henüz büyümeye 
başlıyan arpa saklarının üstüne 
bülbüllerin konduğunu, Vasil 
çaldıkça kuşların çırpındığını sey­
rettik. „
Anavutköyünde oturan, esbak 
Lazistan mebusu Çürüksulu Ahmet
paşanın kayın pederi, Gürcü 
Rainiz paşa zade Ali beyin tertip 
ettiği saz âlemleri de meşhurdu.
Ali bey güzel ve falsosuz tan- 
bur çalardı.
Mükrim, ehli dil, hoş sohbet, 
misafirperver adamdı.
Rüsumat mensuplarından udî 
Galip, Postane memurlarından 
tanburî Fuat beyler gibi güzide 
saz ehli zevat, bu meclise iştirak 
ederler, bilhassa mehtaplarda, 
Kanlıca körfezinde ve Göksu açık­
larında, musikimizin en seyyal, 
en ruhnevaz ve en cevherin par­
çalarım çalarlar, etrafa neşe ve 
şataret saçarlardı.
Bu gibi âlemlerin en mümtaz 
simalarından birisi de udî Nevres 
beydi.
Bilhassa ve tercihen Süleyman 
beyin saz fasıllarına iştirak eder, 
bu iki eski dost, sazdan evvel, 
saatlerce tavla partisi yaparlardı.
Dairei askeriye Teshilât komis­
yonu reisi arnavut Mustafa paşanın 
Sarıgüzeldeki konakları da, en 
I üstün ve nadide, en muhrik ve 
hazin musikî nağamatma cevelân- 
gâh idi.
Tanburî Cemil beyin eşi, em­
sali bulunmıyan tanburu ve ke- 
mençesi, udî Nevres beyin naziri 
olmıyan eninleri, en ziyade orada 
tanin endaz olurdu.
Çok mültefit ve yakışıklı bir 
J zat olan Mustafa paşa merhum, 
her akşam hanende Osman beyi 
refakatine alarak, Şehzade başım 
da, Fevziye krathanesinde otur­
mağı itiyat edinmişti.
Eski Adliye müşteşarı Arifi 
beyin Kanlıca koyundaki sahil- 
hanesinde, Maliye <iier veznedarı
Halff beyin Kozyatağındaki 
arabesk selâmlığında, Sergi 
müdürü Rıza beyin Fener-
yolundaki köşkünde, Tnşaat dai­
resi ikinci şube müdürü Kadı- 
köylü Hüsnü paşanın Bahariye 
caddesindeki konağında (elyevm,
Süreyya sinemasından Altıyol
ağzına gelinirken, solda, sokağa 
çıkıntı vaziyetinde bulunan ko­
naktır.) verilen musiki ziyafetleri, 
yükselen gazeller, heyheyler, işiti­
len şarkılar, besteler emsaline 
gıptabahş olurdu.
Rıza beyin neyinin , piyade
dairesi başkâtibi Nuri beyin 
tanburunun, Feshane başkâtibi 
kanbur Ahmet beyin piyanosunun, 
methü sitayişle bahsi geçerdi.
*
*  #
Eski eğlenceler meyanında,
rüfeka arasında oynayan Orta 
oyunlarını da zikretmek farizadır.
Konaklarda, ahbaplar ve arka­
daşlar arsında tertip edilen bu 
orta oyunları çok eğlenceli olurdu.
Hele Manyasizade Refik bey 
merhumun, Kavuklu rolünü, em­
salsiz, hattâ Hamdiden daha mü­
kemmel bir surette taklit ettiği 
mervi idi. İstanbul »taklit husu­
sunda harikalar yetiştirmiştir.
Daha eski zamanlar, Kurban 
Üsebin üstüne gelen yokmuş.
Ondan sonra Paskal Sami 
çıktı. Samiyi ise, Borazan Tevfik, 
Kadıköylü Refik, paskal Salih ve 
ressam Muazzez, Üsküdarlı Etem 
merhum gibi hem taklitte, hem de 
zarafet, neşe ve nüktede eşi, 
menendi bulunmayanlar istihlâf 
etti.
Paskal Sami, Manakyanın bütün 
piyeslerini, bilhassa ( Ladam
okamalya ) ,  (Balm um cu), (Ek­
mekçi kadın) ı , tek başına temsil 
eder, Manağm, Holâsm, Aleksan- 
yanın tavurlarım ve sözlerini 
noktası noktasına taklit eder, 
madam Sateniğin, Hekimyamn, 
Binemeciyanın seslerini aynı aynına 
söyler, herksin parmağım ağzında 
bıraktırdı.
Bu meyanda, bir zamanlar 
(Hayal), (Geveze) ve daha birçok 
mizah gazetelerine karikatürler 
yapan Ahmet Münir merhumu da 
unutmamak lâzımdır.
Muallim Üsküdarlı Zeki bey, 
bu çığırda büsbütün başka, çok 
orijinal, meclisine doyum olmaz 
bir şekilde, kafilenin kıymetli 
peyrevlerinden bulunuyor. Geçen 
sene, bir ahbap nezdinde tanıştık 
ve mütemadiyen, gülmeden kırı­
larak, zevk ve neş’e içinde, tatlı 
saatler geçirdik.
*
*  *
Aile eğlenceleri arasında, bir de j
Karagöz oynatmak faslı vardı.
Bu meraklıların başında meşhur 
dava vekillerimizden, Kabakulak 
namile maruf Sami bey efendiyi 
hatırlamamak bir küfran olur.
Sami bey, kâtip Salihten daha 
mütekâmil, daha nükteli bir şekilde 
Karagöz oynatırdı.
Umumî harpte, şehiden rahmeti 
rahmana kavuşan, Kaptan Mehmet i- 
paşa zade yüzbaşı Celâl B. merhum ; 
da bu vadide emsalsizdi.
Samimî ahbaplarına ne zaman 
gitse, kapıdan içeri adımını atma- 
sile rica ve ısrarlar başlar, merhum 
dayanaroıyarak derhal perdeyi 
kurup ve kolları sıvayıp arkasına 
geçer, Karagözün herhangi bir 
oyununu, hayalîlerden çok üstün 
olarak oynatır, dostlarını neşelere 
garkederdi.
Bu mebhasta söylenecek so*. 
söz varsa o da ismi geçenlerin 
göçenlerine rahmet, kalanlarına
afiyet temennisidir.
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